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CORTLAND - ST. LAWRENCE 
Moffett Center December 6,1968 
1968-69 FROSH: 1st row, Mark Rotker, Bill Husak, Wayne Howe, Pete Diffendorfer, Dave Pitonzo. 
2nd row, Paul Harrison (assistant coach), Gary Wilkins, Bob Antin, Ed Thompson, Joe Wahl, 
3rd row, Eulis Boyd, Tom Wilson, Steve Girard, Dwight Rees, Toby Hargreave (assistant coach), 
Andy Grieve (head coach). 
FRESHMAN BASKETBALL ROSTER — 196 8-69 SEASON 
No. Name Pos. Ht. Wt. Hometown 
43 Antin, Robert G 5'10" 168 New York, N. Y. 
33 Diffendorfer, Pete .... G 6'0" 187 Sidney, N. Y. 
44 Girard, Steve F 6'3" 190 Kenmore, N. Y. 
40 Howe, Wayne C 6'2" 190 Albany, N. Y. 
35 Husak, William G 6'1" 175 Auburn, N. Y. 
45 Marsallo, Mike G 57" 160 Syracuse, N. Y. 
41 Pitonzo, Dave G 6'2" 170 Syracuse, N. Y. 
42 Rees, Dwight C 6*4" 180 Baldwin, N. Y. 
52 Rotker, Mark F 6'2" 200 Levittown, N. Y. 
34 Thompson, Ed G 5'11" 180 Red Hook, N. Y. 
30 Wahl, Joe G 5'8" 180 Binghamton, N. Y. 
31 Waller, Harry G 5'8" 155 Huntington, N. Y. 
32 Wilkins, Gary G 5'10" 155 Rochester, N. Y. 
51 Wilson, Tom F 6'4" 200 Sidney, N. Y. 
Head Coach: Andy Grieve Student Ass't. : Paul Harrison 
Ass't. Coach: Toby Hargreave Manager: Andy Oleski 
_L 
1968-69 VARSITY: Kneeling, Brian Drohan, Pete Hyde, Bill Williams, John Miller, Earl Rogers, 
2nd row, Pat Enzinna (manager), Dan Davis, Fred Bruntrager, Mike Eidel, A1 Stockholm (head coach). 
3rd row, Mike Taylor, Bob Alspaugh, Bob Chrust, Pete Hughes. 
The HOLLYWOOD 
STEAK HOUSE 
MARIAN & JOE ALOI YOUR HOSTS 
27 GROTON AVENUE KITCHEN PHONE SK 3-3242 
RESTAURANT PHONE SK 6-9514 
Enjoy an Evening of Dining 
GOOD FOOD AT REASONABLE PRICES 
MARINE MIDLAND TRUST COMPANY 
O F  S O U T H E R N  N E W  Y O R K  
EVERY B ANKING SERVICE UNDER ONE ROOF 
CORTLAND OFFICE 
Member F.D.I.C. 
Cortland Varsity Basketball Roster 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown 
50 *Alspaugh, Robert .. . , . F Jr. 6'6" 185 Buffalo, N. Y. 
30 *Bruntrager, Fred . .. . . G Jr. 5'9" 165 New Hyde Park, N. Y. 
44 *Chrust, Robert . . F-C Sr. 6*4" 205 Jamaica, N. Y. 
32 Davis, Dan . . G So. 6'0" 160 Elbridge, N. Y. 
42 Drohan, Brian . . G Jr. 6'1" 180 Yonkers, N. Y. 
33 Eidel, Michael . . G So. 5*11" 165 Poughkeepsie, N. Y. 
43 Hughes, Pete F So. 6'3" 185 Westbury, N. Y. 
41 Hyde, Peter . . G-F Jr. 6' 1" 165 McLean, N. Y. 
35 *Miller, John . . G Jr. 6'1" 170 Liverpool, N. Y. 
34 Rogers, Earl . . G-F So. 6'2" 180 Binghamton, N. Y. 
45 * Taylor, Micle . . F Sr. 6'1" 210 Auburn, N. Y. 
31 *Williams, Bill F Sr. 6'4" 185 Homer, N. Y. 
* 1967-68 Letter Winners 
Coach: Alan Stockholm 
Manager: Pat Enzinna 
No. Name F.G. F.T. P. F. 
'Beat em' Red Dragons 
'pt&iCKtitU 
LARGE SELECTIONS OF PERFECT DIAMONDS — KEEPSAKE 
Pierced Farrings Student Charge Accounts Invited College Jewelry 
St. Lawrence Varsity Basketball Roster 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown 
21 Ed Backus . . G So. 5'10" 155 Mexico, N. Y. 
55 Martin Buckoski .. C So. 6'4" 200 Oriskany Falls, N. Y. 
5 Henry Coffeen .. G So. 5'11" 165 Adams, N. Y. 
41 Keith Kittle . . F So. 6'2" 185 Clayton, N. Y. 
31 ""Harry Koolen ** . . C Sr. 6'3" 175 West Caldwell, N. J. 
13 Gregory Lewis . .  F So. 6'3" 185 Medina, N. Y. 
15 Richard McGuire , . G Sr. 5*10" 150 Cambridge, N. Y. 
25 ""Philip McWhorter ** . . F Sr. 6"1" 190 Argyle, N. Y. 
23 ""James Nealy . . G Jr.  6'0" 180 Berkley Heights, N. J. 
33 ""Frank Perkins . . G Sr. 6'0" 165 Fayetteville, N. Y. 
3 Gary Reynolds . . F Jr.  5'10" 155 Alexandria Bay, N. Y. 
45 Malcolm Spaull . . F Sr. 6'3" 210 New York, N. Y. 
35 David Thorpe F So. 6'2" 195 Rochester, N. Y. 
11 Gary Tornatore . . G So. 6'0" 170 Canastota, N. Y. 
* Lettermen 
• • Co-Captains Ass't.: Rick Cassara 
Coach: Robert Sheldon Manager: Don Houghton 
No. Name F.G. F.T. P. F. 
First National Bank 
Of Cortland 
STUDENTS' THRIFTI-CHECK CHECKING ACCOUNTS 
C O R N E R  O F  M A I N  S T R E E T  A N D  C O U R T  S T R E E T  
O f f i c e s  a t  G r o t o n  A v e .  S h o p p i n g  P l a z a  —  M a r a t h o n  —  C i n c i n n a t u s  —  M c G r a w  
• 
Cortland's Leading Department Store 
, 1 1 $  
%jP READY TO WEAR — S portswear, Children's Wear 
% HV ACCESSORIES — Lingerie, China and Glassware The Home of Nationally Known Brands 
WilKirrs/  ^ Printers 
/ 
WEDDING INVITATIONS OFFSET PRINTING 
4000 WEST ROAD 
Dial 753-1221 -- 753-3131 
CORTLAND, NEW YORK 13045 
Hammond Organs - Pianos - Records - Instruments 
Hi-Fi Phonographs - Stereos 
1 7  -  1 9  M a i n  S t r e e t .  C o r t l a n d ,  N . Y .  2 1 0  N o r t h  T i o g a  S t r e e t ,  I t h a c a ,  N . Y .  
V e s t a l  P l a z a ,  B i n g h a m t o n ,  N . Y .  M a i n  S t r e e t ,  Ow e g o ,  N . Y .  
Harry Alpert Jeweler 
H e a d q u a r t e r s  t o r  T r o p h i e s ,  P l a q u e s  a n d  
A t h l e t i c  A w a r d s  
7 3  M a i n  S tr e e t  
CORTLAND COLLEGE ATHLETIC TEAMS 
U S E  
Cortland County B us L ines T ransportation 
I 15 Graham Ithaca, N.Y. 
FOR YOUR TRANSPORTATION REQUIREMENTS 
WE OFFER A COMPLETE LINE OF MODERN EQUIPMENT 
CHARTER TRIPS ARE OUR SPECIALTY 
For Information and Reservations — Phone SK 3-1462 
Votot FMUIUIKJ Fomiiij fitoxe. 
2 YEAR TERMS ON ALL PURCHASES 
281 Groton Ave. 
Harris Cleaners 
"Cortland's Largest and Leading Cleaners" 
COMPLETE DRY CLEANING, LAUNDRY 
AND SHIRT SERVICE 
Same Day Service — In By 10, Out By 2 
22 Groton Ave. — 3 Tompkins Street 
— Groton Avenue Shopping Plaza — 
FABRIC BOOTH 
91 MAIN STREET 
ACROSS FROM THE POST OFFICE 
WIDE SELECTION OF FABRICS, NOTIONS 
SIMPLICITY, BUTTERICK AND VOGUE PATTERNS 
The Village Men's Shop 
GROTON AVE. SHOPPING PLAZA 
SK 3-0491 
"A SUB-CULTURE OF COLLEGIATE STYLES" 
WHERE YOU CAN SHOP, BROWSE, OR D ISCUSS 
ABOUT ANYTHING FROM CLOTHING TO 
HEALTH EDUCATION 
Instructor J. L. Basile 
PACE'S RESTAURANT 
9 Groton Ave. 
Luncheon Specials and Dinner Served Daily 
Facilities for Sorority, Fraternity and 
Faculty Banquets 
For reservations phone: 
756-2232 or 756-9641 
DOM'S GRILL 
I 3 Groton Ave. 
Pizza — Delicious Sandwiches 
Phone: 753-7013 or 756-9751 
Eat Relax 
Meet Friends 
In a friendly atmosphere 
Hot and Co ld Sandwiches 
Draught Beer & Ale 
Serving 1 to 1 
'Ghe tavern 
"Where Friends Like to Meet" 
Bob Biviano 
Proprietors 139 MAIN ST. 
John Reale $« 6-9762 
Seven Valley Motor Lodge 
One Block from Main Street, Rt. 13 
46 Tompkins Street Cortland, New York 
Parking — TV's — Comm. Rates 
Area Code 607 - 753-1515 William Boehm, 
Resident Manager 
Compliments of 
A FRIEND 
